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La dactylographie est l'action de saisir un texte sur un clavier. Celui qui pratique la 
dactylographie, en tant que loisir ou métier, est un dactylographe. 
Un clavier d’ordinateur est une interface homme-machine munie de touches 
permettant à l'utilisateur d'entrer dans l'ordinateur une séquence de données, notamment 
textuelle. La disposition AZERTY est une disposition spécifique des caractères de l’alphabet 
latin nécessaires aux francophones sur les touches de clavier d'ordinateur. L’AZERTY, 
analogue aux dispositions QWERTY anglaise et QWERTZ germanique, est utilisée avec ses 
propres variantes nationales en France et en Belgique.  
Presque tous les gens qui enseignent français en Russie ont un problème d'impression 
sur le clavier. Dans nos magasins nous pouvons trouver seulement les clavier avec la 
disposition anglaise QWERTY ou la disposition russe ЙЦУКЕН. Je confonds les lettres Q & 
A, car leur emplacement est différent dans la disposition QWERTY et dans la disposition 
AZERTY. je suis créé le programme qui aide à taper plus vite en francais et à améliorer vos 
connaissances de la langue française. 
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